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Belasting op tweede verblijven volgens ligging en gelijkheidsbeginsel
Een kustgemeente heeft een belasting op tweede verblijven, die gedifferentieerd is
volgens de ligging van het tweede verblijf. De woongelegenheden gelegen langs de zeedijk
worden zwaarder belast dan de woongelegenheden die elders op het grondgebied van de
gemeente gelegen zijn. Een belastingplichtige roept een schending van het
gelijkheidsbeginsel in wegens gebrek aan motivering van de indeling van de woonentiteiten
in categorieën volgens de ligging. De rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen,
afdeling Brugge, acht het gelijkheidsbeginsel inderdaad geschonden.
Een onderscheid in belastingheffing is toegelaten voor zover het onderscheidend criterium
kennelijk en redelijkerwijs te verantwoorden is, rekening houdend met de aard en het doel
van de belasting. Het volstaat dat in redelijkheid blijkt dat er een objectieve verantwoording
bestaat of kan bestaan tussen de categorieën om te kunnen beslissen of het maken van
categorieën objectief en redelijk is. Wanneer een norm die een belasting invoert, be-
lastingplichtigen beoogt in verschillende toestanden, moet de norm die verscheidenheid
noodzakelijkerwijs opvangen in vereenvoudigde categorieën. Het is niet vereist dat de
norm de belasting aanpast naargelang van de eigenheid van elk geval.
De rechtbank stelt vast dat bij het invoeren van de differentiatie qua ligging in het
belastingreglement de volgende overwegingen zijn opgenomen. In het verleden werd een
differentiatie van de tarieven toegepast volgens de ligging. Er is gebleken dat eerder
bescheiden woonentiteiten op de zeedijk hoger worden belast dan luxueuze onroerende
goederen in de binnenstad en buitenwijken. Het is wenselijk om de differentiatie volgens
de ligging af te schaffen, doch deze gelijkschakeling van tarieven geleidelijk in te voeren.
Klaarblijkelijk vindt de rechtbank dat de gemeente zich met die uitspraken zelf de das heeft
omgedaan. Deze motivering verantwoordt niet de indeling van de woonentiteiten in
categorieën qua ligging. Het feit dat, zoals de gemeente aanvoert, de leden van de
gemeenteraad als ingezetenen van de gemeente de feitelijke toestand voldoende kennen,
kan de gemeente niet vrijstellen van het opnemen in het belastingreglement van de
motivering die aan de grondslag ligt van de gemaakte differentiatie qua ligging.
De rechtbank laat het belastingreglement dan ook overeenkomstig artikel 159 Gw. buiten
toepassing wegens schending van het gelijkheidsbeginsel.
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